Meddelelser om Fedning paa Næsgaard. by la Tour, A.
Nettovcegten var 1007 Pd., altsaa 402 K r. 80 Lire pr. S tk . 
og give saaledes i  2 '/4  L 2 '/s  A a r et Overskud af 56 K r. 
p r. S tk .
O. Meddelelser om Fedning paa Noesgaard.
Af Forstander A. la  Tour.
V i n t e r e n  1 8 7 8 — 79.
18 S tude (16 jydfle og 2 Korthornskrydsninger) indkjsbtes 
sidst i A p r il 1878 og gave nedennoevnte Resultat:
J n d k js b s p r is .................................... 3476,is K r.
F ragt, Salver osv.............................  400,»o —
---------------------- 3876,18 K r.
Tilskud af Horfrskager paa G ro e s ......................  118,«« —
I  Fedctiden paa S ta ld  fra  '^/s t i l  (en 
fra  t i l  " /» )  er fortoeret ia lt :
6786 Pd. Hsrfrokager g. 7^/4 L ire  ^  523,ss K r.
1 3 2 3 —  Korn L  6 —  ^  7 9 , 8 8  —
1 8 4 2 —  K lid a .  4 , s ------  —  8 4 , 7 8  -------
9 4 2 —  Roer L  1 K r. 9 4 2 , o o  —
1 1 5 5 5 —  H s L  2 —  2 3 1 , i °  —
------------------  1860,8« —
I a l t  5855,84 K r.
Ved S a lge t gave Studene ia lt i  N e tto *) . . . 6215,4? —
Altsaa er Grocsningen (fra  1ste M a i t i l  18de September)
betalt m e d ..................... ..................... ...  359,8« K r.
--- 20 K r. Pr. S tk .
*) 15 Stude solgtes midt i November, altsaa inden Priserne endnu vare 
faldne swrkt, paa Levering til 32'/r Lire pr. Pd., og 3 afsendtes i 
December og Marts for egen Regning og gave 30 og 31 Vre.
Tidsskrift for Landokonomi. 4. R. XIV. 7—8. »
Disse S tude bleve fodrede saaledes:
Horfrokagcr K lid Korn Kaalrabi Ho
18de Septbr. 3 Pd. 1 Pd. Pd. 90 Pd. 5 Pd.
18de Oktober 3 — 1 — 100 — 5 —
18de N ovbr. 4  — ,, 1 — 100 — 5 —
18de Decbr. 4  — kk 2 — 60 — 5 —
18de Januar 4  — 2 — 2 — 40 — 5 —
Tilvcrxten har stillet sig saaledes p r. S ty k :



























I god Korthornskrydsning 810 1102 141 292 2,07 173 1460 358 2,07
1 simplere do. 817 1090 141 273 1,94 83 1265 175 2,11
8 bedste jyd fle .............. 786 925 141 139 0,98 83 lI24 199 2,40
6 fimpleste do................. 726 843 141 117 0,84 125 1094 251 2,00
E t H old S tude (16 Korthornskrydsninger) indkjsbt i 
Ribeegnen er endnu tilde ls usolgt, men da de vare temmelig 
dyre i Jndkjsb, og da Priserne jo nu ere lave, ville de give et 
daarlig t Resultat. De, som ere solgte, have givet fra  30 t i l  33 
Lire pr. Pd. som Netto hjem. T ilvanten har varet meget 
god, nemlig gjennemsnitlig paa G ra s  fra  25de J u l i  t i l  24dc 
Oktober, 91 D age, 1,?o Pd. pr. D a g ,  og paa S ta ld  fra  
24de Oktober i 186 Dage ,  1,?4 Pd. pr. D ag. Fedning 
af Udsattcrkser har iaar — ligesom Fedning i det Hele taget 
—  givet et mindre godt Udbytte end soedvanligt. D e r kan 
stundom kjsbcs enkelte yngre Koer t i l  saa b illig  en P r is ,  at 
det kan betale sig at fede paa dem 2 s. 3 Maancder og der­
efter salge dem t i l  Hjemmcflagtere eller t i l  Kjobenhavn. M en 
de maa i  Regelen ikke holdes fo r lange. Saaledes kjobtcs i 
August 3 Koer 7 t i l  11 A ar gl. t i l  320 K r. Foderet (over 
Halvdelen af Vcerdicn T u rn ip s ) i 194 Dage kostede ia lt
172,,« K r . ,  og Dyrene udbragtes i  545,«- K r . ,  saa at der 
altsaa er tjent godt 50 K r. T ilva x te n  var omtrent 1 '/«  Pd. 
p r. D ag. Ved malkende Udscrttcrkser har den lavere P r is , 
Moelken maa beregnes t i l  ia a r, ogsaa forringet Udbyttet. —  
Foderstofferne ere ganske vist billigere iaar end i f jo r ,  men de 
ere dog ncrppe faldne saa stoerkt som Fedekreaturer, og tilmed 
havde M ange, som scrdvanligt —  hvilket Plejer at vcrre det 
heldigste — , indkjobt Foderstoffer tid lig  paa Eftcraaret, inden 
disse endnu havde naaet den senere lave P ris .
Resultatet af Fedningen her paa Egnen, hvor v i have de 
store T ransportudg ifte r baadc paa magert og fedt Kvceg, bliver 
altsaa det, at naar der ikke har vceret handlet meget heldig, 
har Forretningen kun varet tarvelig eller rettere: man har 
maattet ligne noget paa Gjsdningen fo r at faa Ballance.
O m  F e d n i n g  af  F a a r  kan meddeles Folgende:
D e r fededes ia lt 41 S tk . Faarkreaturer, som gav folgende 
Resultat:
20 simpleste Faar gave i  Netto fra  K ie l, vejede
1782 Pd. (daarlige M erinosfaar) . . . 329,4« K r.
(----16,47 K r. pr. S tk . eller 18,4« O re pr. Pd.)
18 bedste Faar gave i  Netto fra  Lcith, vejede
2316 Pd. (11 K jodfaar, 7 gode M erinos) - -  638,so —
35,47 K r. pr. S tk . eller 27,57 Ore pr. Pd.)
2 U d sa tte rfa a r.............................................................  30,oo —
Skindet af en dod G im m e r....................................  2,oo —
57 Pd. uvadflet dansk U ld L 50 O re . . . .  28,so —
220 —  — M erinos  —  L 70 —  . . . .  154,oo —
I a l t  In d la g t  1182,4« K r.
Fedcfoderet har kostet:
3865 Pd. Korn L 6 O r e ...............231,»c, K r.
3200 Pd. Horfrokagcr a 7^/4 O r e . 238,oo —
120 T d r. Kaalrabi a 1 K r. . . . .  120,oo —
7765 Pd. Ho L 2 O re . . . . . .  155,so —
I a l t  Foder ---------------------  746,so —
Disse Faar bleve fodrede saaledes:
Korn Horfrokager Roer Ho
2den December '/»  Pd. '/«  Pd. 4 Pd. 1 '/ -  Pd.
29de — ' / 2  - V - - 4  — l ' / r  —
13de Januar ' / -  - °/4 - 4 — IV «  —
27de Februar «/4 - "/4 - 3 — 1  —
17de M a rts 1  — «/4 - 3 — 1  —
Fedetiden varede fra  2den December t i l  i  S lu tn ingen  af 
M a r ts .









7 7 S s? S
7 Lam af Kjsdrace. . . . 89,7 129,4 119 39,7
3 Beder af do., 2 A a r. . 88,0 124,0 119 36,0
17 do. Merinos, 2 A a r. . 87,2 110,5 119 23,4
13 Gimmer do., 2 Aar . . 68,4 63,3 119 14,8





, 2 afgaaet 
i i Marts. 
1 dsd.
Nccsgaard, 25de Maj 1879.
V i n t e r e n  1 8 7 9 — 80.
Jndkjvbspris med F rag t osv. af 8  jydske Stude, 
med lid t K orthornsb lod, kjobte i Ribcegnen K r.
6 te August 1879 ..................................................  1871,50
(Voegt 6987 Pd. - -  26,-» s3re pr. Pd.)
A t overfore 1871 ,50
K r.
O ve rfo rt 1871,so
Fedefoder fra  3die Oktober t i l  ind i A p r i l:
5332 Pd. Horfrskager 8 7,, O re --- 378,s, K r.
1716 —  Havre 8 6 ,0  —  —  102,90 —
910 -  K lid 8 4 , i  —  ---- 40 ,o i —
648 —  Palmekager L 5,o —  ---- 32 ,10 —
6592 —  Ho 8, 2 ,0    —' 131,84  
769 —  Kaalrabi 8 90,0 —  6 8 8 ,1 0  —
1373,s.
U dg ift 3145,1.
7de A p r il Netto fra  Leith fo r 2 S tude Voegt
Dre 
pr. Pd.K l. 10 Formiddag paa Gaarden
2545 Pd. ^  836,,° K r. 32,ss
14de —  2 Stude 2560  —  - -  801,oo — 31,70
21de —  2 — 2790 —  - -  8 7 8 ,ii — 31,18
28de — 2 — 2485 —  --- 827,.s — 33,s.
3343,58
Altssa fo r Grcrsning fra  6 te Aug. t i l  3die O ktbr. 198 ,,7  
^  24,79 K r. pr. S tk .
A n ta l Fededage ia lt  1664, altsaa 195 '/s  D ag pr. K reatur. 
T i l  hvert K reatur er opfodret:
666,s Pd. Horfrskager 8 7 ,i O re - -  47 ,os K r.
409 —  andet K raftfoder 21,ss —
824 —  H g .................. ................. —  16,18 —
96,. Td. R o e r .................................... 86,«. —
I a l t  171,71 K r.
87,8 O re pr. D ag.
D a g lig  Gjennemsnitsfoder b live r:
3 ,n  Pd. Horfrskager, 4,2 Pd. H s, 2 ,. Pd. andet K ra ft­
foder, 0,is Td. Roer ---- 83 Pd.
Tilvcrxten var:
Ved Jndkjob 874 Pd. pr. Dag
Ved Fedetidens Begyndelse 1024 —  T ilvc rx t 150 Pd. ---- 2,s9 
Ved Fedetidens S lu tn in g  1297 -  —  273 —  1 , i
15de Jun i 1880.
